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Ч98286 Q, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В условиях инновационных nроцессов, 
nроисходящих сегодня в обществе, формированию кульrурных ценностей nодрас­
тающего nоколения уделяется особое внимание, nоскольку творчество лежит в осн~ 
ве формирования личности, ориентированной на инновационные nреобразования. 
Взаимосвязь творчества и инноваций nроявляется и в социокультурной модерниза­
ции общества, 'ПО усиливает nотребность в формировании культурных ценностей в 
обществе, важнейшим комnонентом которых является художественное творчество, 
которое может осуществляться в различных сферах общественной жизни, в том чис­
ле в сфере искусства, как nрофессионального, rак и любительского. Внимание к 
творчеству обусловлено необходимостью восшпания креативной личности, сnособ­
ной осуществлять ответственный социальный выбор, nроявлять активность, nрини­
мать эффективные решения в условиях неоnределt!нности и кардинальных преобра­
зований, преодолевать кризисные СИ1)'ации и всевозможные 1рудности, участвовать 
в формировании кульrуры общества. Хореографическое искусство nредсrавляет с~ 
бой сферу неnосредственноrо контакта творческого onыra личности с художествен­
ным и эстетическим оnытом, накоnленным в nрофессиональном и народном творче­
стве. Как свидетельствует практика, в современных условиях недостаточное внима­
ние уделяется воnросам развития культуры художественного творчества в самодея­
тельных хорео/l)Зфических коллективах, которые в большей степени ориекrированы 
на постновочные занятия и лаказательные высrуnления. 
Формирование кульrуры художественного творчества в условиях самодея­
тельного хорео/l)Зфического коллектива следует рассма1ривать с nозиции систем­
ного nодхода как целостную совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 
элементов. Танец в этой системе является элементом, сnособствующем раскрытию 
духовных сил личности, восnитывает художественный вкус, любовь к прекрасно­
му, вдохновляет к творчеству. В этой связи, с одной стороны, rанец оказывает оз­
доравливающее действие на расrущий организм, благотворно влияя на рабоrу 
сердца, органов дыхания, кровообращения, укреnляя мышцы и улучшая осанку, с 
другой стороны - rанец сnособствует воспиrанию гармонически развитой лично­
сти, позволяет развивать ее творческую составляющую. 
Таким образом, создание условий для формирования кульrуры художе­
ственного творчества участников самодеятельного хорео/l)Зфического комектива 
средствами хорео/l)Зфии определяет акrуальность темы исследования. 
Стеnень научной разработанности nроблемы. Проблема формирования 
кульrуры художественного творчес111а достаточно многогранна, nоэтому et! осмыс 
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ление потребоваrю обращения к работам философов, социологов, кулыурологов, 
педагогов и психологов. 
Общетеоретические исследования nредставлены работами современных тео­
ретиков и прахтикав танцевального искусства, таких как Л .Д.Блок, В.М.Богданов­
Березовский, И.Я.Вершина, К.Я.Голейзовский, Р.В.Захаров, Н .М. Садовская, 
Ю.Е.Соколовский, В.И.Уральская и др . Эстетические и философские проблемы хо­
реографии рассматривают исследователи Р.Арнхейм, В.В.Ванслов, А.Л.Волынский, 
П.М.Карп, Г.П.Меньчиков и др. Методика преnодавания хореографии исследова­
лась в работах Ю.Б.Абдокова, Л.С.-Андрусенко, Г.Ф.Богданова, А.В.Занковой, 
Э.А.Куруленко, А.К.Кульбековой, Е.В.Коноровой, Е.В.Николаевой, В.Н . Нилова, 
Б.Б.Мануйлова, И.Н.Мордовиной, П.А.Пестова, Г.Н. Прибьuюва, М.В. Судаковой, 
Т.В.Тарасенко, Е. Н. Фокиной, Н.А.Хайкара, А.С.Яuенко и др. Работы вышеnере­
численных авторов составляют основу теории и nрактики российской системы хо­
реографического образования. 
В отдельных работах и nубликациях раскрыты воnросы организации и твор­
ческой деятельности хореографических коллективов (М.С.Боголюбская, 
В.Е. Боровик, Л. В.Бухвостова, В.С.Гончарова, О.А.Горобчук, Г.П.Гусев, Н.В. Да­
ренская, В.П.Догаев, Н .В.Кипрушева, Г.В .Майер, И.Н .Мордовина, Л.Я.Николаева, 
А.Ф. Родин, С.Н.Темлянцева, В.Ф.ЧабанныА и др.). 
Проблематика реализации педагогического потенциала социально-купыур­
ной nрактики раскрыта в исследованиях видных отечественных сnециалистов: 
М.А.Ариарского, Г.М.Бирженюка, В .В.Гладких, Е.И.Григорьевой, 
М.И.Долженковой, В.З.Дуликова, А.Д.Жаркова, А.С.Корчаrиной, Т .Г.Киселевой, 
Ю.Д. Красильникова, В.И .Курбатова, Н.Ф.Максютина, И .Ю.Марченко, 
А.П.Маркова, В.Е.Новаторова, Р.Г.Салахуrдинова, А.В.Соколова, Ю.А. Стрельцо­
ва, Е.Ю. Стрельцовой, В.Я.Суртаева, П.П.Терехова, В.Е.Триодина, В.В.Туева, 
Д.В .Шамсуrдиновой, Н.Н. Ярошенко и др. 
Несмотря на значительный обьем литературы no различным асnектам ста­
новления и развития творческой личности, формированию культуры художествен­
ного творчества подростков не уделено достаточного внимания . Так, наnример, в 
ряду nроблем развития культуры художественоого творчества в условиях социаль­
но-культурной деятельности сnециально не исследовался механизм формирования 
культуры художественоого творчества участников самодеятельного хореографиче­
ского коллектива. Между тем в реальной социально-культурной nрактике сущест­
вует ряд противоречий: 
-·~~~щ~:jескихлич~х,с~ ных nмно~нно фуи:".::-~,·:т::~. ~ ощ и ~~нзомннОСТhЮ 
воспитательного nотенциала хореографии в самодеятельном коллективе по форми­
рованию кульrуры художественного творчества его участников; 
• между социальной nmребностыо общества в формировании кульrуры художе­
ственного творчества и недостаточной разработанностью технологии эффективного 
исnользования хореографии в качестве средства формирования кульrуры художест­
венного творчества участников самодеятельного хореографического кОJUJектива; 
Таким образом, nроблема настоящего исследования может быть определена 
как : организационно-nедагогические условия формирования кульrуры художест­
венного творчества участников самодеятельного хореографического коллектива. 
Цель исследования - теоретически обосновать и эксnериментально nрове­
рить организационно-nедагогические условия формирования культуры художест­
венного творчества участников самодеятельного хореографического кОJUJектива. 
Объект исследования - nроцесс формирования кульrуры художественного 
творчества участников са\1одеятельного хореографического коллектива. 
Предмет исследования - организационно-nедагогические условия формиро­
вания кульrуры художественного творчества участников самодеятельного хорео­
графического кол.1ектива. 
Гипотеза исследования: формирование кульrуры художественного творче­
ства участников самодеятельного хореографического коллектива может быть эф­
фективным nри реализации следующих организационно-nедагогических условий: 
-создания nедагогически комфортной образовательной среды, включая nси­
хологический климат и благоnриятную творческую атмосферу, на nринцилах оп­
тимального общения между участниками самодеятельного хореографического кол­
лектива и nедагогами-хореографами, руководителями коллективов; 
-развития интеллеКl)'альной мобильности и эмоциональных возможностей на 
основе рефлексивной самореализации творческой самостоятельности участников 
самодеятельного хореографического коллектива; 
-исnользования индивидуального nодхода к членам коллектива в nроцессе за­
нятий хореографией с учетом возрастных особенностей характера; 
-разработки модели формирования кульrуры художественного творчества в 
условиях самодеятельного хореографического коллектива. 
Для достижения цели данного диссертационного исследования нами были nо­
стаалены следующие задачи: 
].Раскрыть сущность категории «кульrура художественного творчества>> и 
дать собственную трактовку nонятия «формирование кульrуры художественного 
творчества» как nедагогического nроцесса. 
2.0nределить nедагогический nотенциал хореографии в формировании куль 
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туры художественного творчества. 
З . Выявиn. сnецифику досуговод деятельности в формировании культуры худо­
жесmенного творчества участников самодеятельного хореографического кОJUJектива. 
4.Выивить, обосновать и эксnериментально аnробировать организационно­
nедагогические условия формирования кулыуры художественного творчества в 
самодеятельном хореографическом коллективе. 
Теоретнко-методмогичес:кую основу исс.педования составили : 
на философском уровне: учение о гармоничном и всестороннем развитии 
личности, nyrяx и средствах развития ее творческой наnравленности 
(А.И .Арнольдов, Н.А.Бердяев, А.Я.Флиер, П.А.Флоренский, и др.); концепции со­
циалыюго формирования личности (В .Д.Булгаков, Р.Х.Ги.льмеева, Ю.Н.Дрешер, 
Т.И.Ключенко, В .Ш .Масленникова, Г.П.Меньчиков, В .Е.Новаторов, 
З.А.Сафиуллина, Л.Ю.Сироткин, Р. Р.Юсуnов и др.); 
на общенаучном уровне: природа творчества, сущность и содержание твор­
ческого восnитания (Ю.К.Бабанский, Ю.Б.Борев, Дж.Ги.лфорд, О.М .Дьяченко, 
Т.И.Ипьина, М.Х.Герондоков, И.И.Киященко, М.С.Каган, В.М.Пивоев, 
З.М.Явгильдина и др.); 
на конкретно-научном уровне: 
-исследования, nосвященные истории, теории, технологии и современной со­
циально-культурной деятельности {Б.С.Алишев, М.А.Ариарский, Т.И .Бакланова, 
С.Б.Брижатова, Е.И.Григорьева, А .Д.Жарков, А.С.Каргин, Т.Г.Киселева, 
Ю.Д.Красильников, Е.Л.Кудрина, В.Е.Новаторов, Н.Ф.Максютин, АЛ.Марков, 
Р.Г.Салахутдинов, Е.И.Смирнова, Ю.А.Стрельцов, В.Я.СУJУIС!ев, В.М .Рябков, 
В. Е.Триодин, Д.В.Шамсутдинова, Н.Н.Ярошенко и др.); 
-исследования, nосвященные методике рабmы в хореографическом коллективе 
(Л.В.Бухвостова, А.Я .Ваrанова, ГЛ.Гусев, И.Н.Мордовина, В.Ф.Чабанный и др. ); 
-исследования nроцесса формирования личности средствами хореогра­
фического искусства (М.С.Боголюбская , Л.А.Каюмова, Э.А.Куруленко, 
Б.Б.Мануйлов, А.М.Мессерер, И.Н.Мордовина, Е.В.Николаева, В .Н . Ни.лов, 
В.В.Оt..-унева, Н.И.Тарасов, Т.С.Ткаченко, Т.А.Устинова, А.Б. Череднякова, 
А .С.Яценко и др. ). 
-исследования, nосвященные разрабаrке и реализации nедагогических моделей в 
педагогической и социокультурноеi nрактике (Н.М.Борытко, Л.Н.Буйлова, Б.С. Гершун­
ский, В.В.Краевский, В.М.Монахов, ВАСластенин, В.В.Сериков, П.П.Терехов и др.); 
-исследовании, nосвященные социально-кульrурной деятельности личности 
(Г.М .Бирженюк, В.З.Дуликов, Р.С. Гарифу;Uiина, Е.И.Григорьева, Л.С.Жаркова, 
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А.П.Марков, Б.Г.Мосалев и др.) ; 
Методы исследования. В процессе исследования бьmи использованы сис­
темный подход, методы сравнения, обобщения, анкетирования, беседы, эксnер11IЫЙ 
опрос и инrервью, анализ официальной документации и контею-анализ материалов 
прессы, социально-куль rурное моделирование, педагогический эксперимею. 
База исследования: хореографический кшmектив «Пестрая компания» 
(r.Казань), хореографические коллективы при общеобразовательных школах .N2174 
и .N2175 Советского района г.Казани, хореографический коллектив при музыкаль­
ной школе .N2ЗО (г.Казань), частная хореографическая школа Helderse Bal\etschool 
Martine Goedegebuure г. DenXeldem ( Нидерланды). 
Для проведения мастер-классов по формированию кульrуры художественного 
творчества участников в самодеятельном хореографическом коллективе использо­
вались ресурсы кафедры современного и спортивно-бального танца ФГБОУ ВПО 
«Казанский государственный университет культуры и искусств» . 
Этапы исследоваiПIЯ. Исследование осуществлялось с 2007 по 2012 rr. и 
проходило в 1ри этапа. 
Лервый этап (2007-2008 rт.) - поисковый: изучалась философская, кулыу­
ролоrическая, социологическая, психологическая литераrура по теме диссертации; 
исследовался совокупный практический опыт самодеятельных хореографических 
коллективов ; определялись основные направления, содержание и формы развития 
творческой направленности личности в условиях самодеятельного хореографиче­
ского коллектива. 
Вrорой этап (2009-2010 гг.)- организационный: осуществлялись длитель­
ное включенное наблюдение и опытно-эксперимеюальная работа: систематически 
отбирался эмпирический материал, проводились локальные и фронтальные иссле­
дования в действующих хореографических коллективах, осуществлялась непосред­
ственная педагогическая работа в базовых учреждениях. Параллельна велась разра­
ботка теоретической структурно-функциональной модели развития творческой на­
правленности в условиях самодеятельного коллектива. 
Третий этап (2011-2012 rт.)- обобщающий: nроведены обработка и систе­
матизация теоретических и экспериментальных данных, сформулированы теорети­
ческие выводы и практические рекомендации. Результаты исследования система­
тически 01ражались в профессиональной печати, докладах на научных конферен­
циях разного уровня. Осушествлена научная и лиrераrурная редакция текста дис­
сертации . 
Научная новизна исследования состоит в том, что: 
\ .Уточнены и скорректированы понятия: 
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- «кульrура художественного творчества» (на базе понятий «творчество», 
«кулыура» и «художественное творчество») понимается как взаимосвязанное и 
своеобразно пересекающееся явление социальной жизни в рамках досущ направ­
ленное на преобразование действительности, создание новых социально значимых 
кулыурных ценностей; 
- «формирование культуры художественного творчества» понимаеrся как 
процесс развития новаторства, преемственности культурных ценностей человека 
как личности и творца всей культуры общества; 
2. Раскрыт воспитательный потенциал хореографии в всестороннем развитии 
личности, который предопределен синтезирующим характером хореографии, объе­
диняющей музыку, ркrмику и движение, развивающей зрительные, слуховые и 
двигательные формы чувственного и эмоционального восприятия мира, снимаю­
щей умственную усталосn. и дающей дополнительный импульс Д11Я всех аспектов 
жизнедеятельности личности; 
З.Определены организационио-педагогические условия, обеспечивающие эф­
фективность формирования культуры художественного творчества участников са­
модеятельного хореографического коллекrива, в том числе: 
-<:<>здание педагогически комфортной образовательной среды, включая психо­
логический климат и благожешпе.лъную творческую атмосферу на принципах оп­
тимального общения между участниками самодеятельного хореографического кол­
лекrива и педагогами-хореографами, руководителями кол.лекrивов; 
-развитие юrrел.лектуальной мобильности и эмоциональных возможностей на 
основе рефлексивной самореализации творческой самостоятельности участников 
самодеятельного хореографического кол.лекrива; 
-исполъзования индивидуального подхода к членам коллектива в процессе за­
нятий хорео'l'Сlфией с учетом возрастных особенностей характера; 
-разработка модели формирования культуры художественного творчества в 
условиях самодеятельного хореоrрафическоrо кол.лекrива. 
Теоретическая зиачимоnъ исследования состоит в том, 'ПО : 
- осуществлены систематизация и развИ111е исследовательских подходов к 
проблеме формирования культуры художествеlПIОГО творчества в самодеятельном 
хореографическом кол.лекrиве в условиях досуговой деятельности; 
-уточнена сущность понятия «культура художественного творчества» 
применительно к участникам самодеятельного хорео'l'Сlфического коллектива; 
- теоретически обоснована и экспериментально доказана эффекrивность 
педагогических условий формирования культуры художественного творчества в 
самодеятельном хореоrрафическом коллективе. 
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ЛраКПiческая значимость исследования заключается в том , что основные 
результаТh! исследования доведены до конкретных методических рекомендаций и 
'V!oryr быть исnользованы при разработке программ по формированию кулыуры 
художественного творчества участников самодеятелыюго хореографического кол­
лектива. Материалы исследования могут быn, использованы педагогами учрежде­
ний доnолнительного образования при разработке сnецкурсов и учебных дисцип­
лин. Выводы и основные nоложения диссертации могут быn, исnользованы руко­
водителями самодеятельных хореографических коллективов в процессе практиче­
ских и индивидуальных заданий, а также в системе переnодготовки и nовышения 
квалификации педагогов-хореографов. 
Достоверность результатов исследования обесnечена обоснованнОСJЪю ис­
ходнъ!Х теоретических положений, исnользованием адекватных методов исследо­
вания, корректной реализацией исходных теоретических nоложений и nонятийно­
терминологического аппарата. Проведеиное автором диссертации научное иссле­
дование подкреплено практической деятельностью, корректным применением аn­
парата математической статистики для обработки эксnериментальных данных, 
тшательной проверкой гиnотезы исследования. 
nоложения, выносимые на защиту: 
\.Танец представляет собой cmrreз nотенциалов искусства nостановщика­
хореографа и участников самодеятельного хореографического коллектива, реали­
зующих его замысел средствами хореографии; является средством интерпретации 
творчества и одним из факторов формирования культуры художественного творче­
ства участников самодеятельного коллектива. 
2.Дпя принятия решений по управлению процессом формирования культуры 
художественного творчества в различных средах и различных по сnособностям 
личностей необходимо дифференцировать «творчество» по классификационному 
признаку. Можно выделить творчество объективное, которое может быn, пред­
ставлено оригинальными, новыми общественно значимыми продуктами (теориями, 
научными открытиями, произведениями искусства), и субъекrивное творчество 
личности, проявляющееся в овладении новыми дпя данной личности сnособами nо­
знавательной деятельности, в открьrrии новых смыслов в прежней деятельносrn. 
З.Самодеятельный хореоrрафический коллекrnв служит благоприятной сре­
дой для формирования культуры художественного творчества его участников, сnо­
собствует развитию их творческих способностей. 
4.Восnитательный nотенциал самодеятельного хореоrрафического коллекrnва 
включает в себя три комnонента: 
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-педагоги-хореографы - субъекты, владеющие суммой знаний, способные до­
нести их до участников и формирующие кулыурные ценности языком танца; 
-участники самодеятельного хореографического коллектива - объекты, спо­
собные принимать и воспринимать передаваемые им культурные цешюсти; 
-педагогические условия, способствующие формированию культуры художе­
ственного творчества участников самодеятельного хореографического коллектива. 
Формирование культуры художественного творчества в самодеятельном хо­
реографическом коллективе происходит посредством взшщодействия педагогов­
хореоrрафов и участнихов через обучение основам искусства танца. И это взаимо­
действие многоаспектно. 
5 .Разработка модели формирования культуры художествеиного творчества 
участников самодеятельного хореографического коллектива предполагает проведе­
ние диагностики их потенциала педагогами-хореографами в целях формирования 
групп и создания для каждой из них педагогических условий, что позволит достичь 
поставленной цели- сформировать культуру художественного творчества учасnm­
ков самодеятельного хореографического коллектива. 
6.Алгоритм реализации модели формирования культуры художественного 
творчества участников самодеятельного хореографического коллектива предпола­
гает оценку эффективности организационно-педагогический условий на основании 
диагностической методики критериев (культурно-познавательных, коммуникатив­
но-поведенческих, эмоционально-эмпатийных), определения уровня сформирован­
ности культуры художественного творчества. 
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись на про­
тяжении всего времени работы над диссертацией, в течение nяти лет педагогиче­
ской деятельности диссертакrа в качестве преподавателя кафедры совремеююп> и 
спортивно-бального танца ФГБОУ ВПО «Казанский государственный унивt-'РС11ТL"Т 
кулыуры и искусстВ>> и педагога-репетитора хореографического коллектива «Пест­
рая комnания» (г. Казань). Оnытно-эксперимекrальная работа, проведеиная диссер­
тантом в самодеятельных хореографических коллективах г. Казани, дала необхо­
димые основания для разработки и nрактической апробации в них модели форми­
рования кулыуры художественного творчества. 
Основные nоложения и результаты исследования неоднократно апробирова­
лись и обсуждались на научных конференциях: международных (г.Казань, 2010г. , 
2011г.; г.Бишкек, 2011г.), всероссийских с межлународным участием (г.Пермь, 
2011г.), межвузовских (г.Казань, 2008г., 2009г.). Внедрение материалов исследова­
ния осуществлялось в ходе социально-культурной деятельности и организации 
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учебного процесса на кафедре современного и спортивно-бального танца ФГБОУ 
ВПО «Кюанский rосударствснныii университет культуры и искусстю>, в хореогра­
фических коллеК111вах «Пестрая компания», хорео!J)афических коллективах при 
общеобразовательных школах .N"!!\74 и 175, ледового театра «Ривьера», (г.Казань), а 
таюке в частном хореографическом коллективе Helderse Balletschool Martine 
Goedegebuure Niderlaпde, о чем свидетельствуют акты о внещх:ние. 
Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, семи nара­
графов, заключения, списка литерюуры (177 источников), 5 приложений . 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая глава «Теоретические аспекты формирования кулыуры художест­
венного творчества» посвящена вопросам определения сущности категории «твор­
чество» как основы развития художественной культуры. Рассмотрены проблемы 
развития творчества у подростков в самодеятельном коллективе языком хореогра­
фии и роль досугоной деятельности в формировании культуры художественного 
творчества. 
В первом параграфе «Научная разработанность проблемы творчества как 
основы развития художественной культуры» раскрываются исходные понятия по 
проблеме исследования. 
В параграфе представлена авторская классификация категории творчества, 
позволяющая по разным классификационным признакам выделить объект, на кото­
рый должны быть НШ1раалены усилия. Классификация, по мнению автора, необхо­
дима д11я rюнимания сущности категории «творчество», прииятия решений по 
управлению процессом формирования и развития творчества в различных средах и 
различных по способностям личностей. 
Раскрывая сущность nонятий «творчество», «культура», «художественное 
творчество» применительно к диссертационному исследованию, автор nод терми­
ном «формирование культуры художественного творчества» nонимает процесс 
развития новаторства, преемственности культурных ценностей человека как лично­
сти и творца всей культуры общества. 
Во втором параграфе «Творческий rютенциал самодеятельного хореогра­
фического коллектива» раскрыты три его основных комnоненга: 
-педагоm-хореографы как субъекты, аладеющие суммой знаний, сnособные до­
нести их до участников и формирующие культурные ценности языком хореографии; 
-участники самодеятельного хореографического коллектива как объекты, 
способные принимать и воспринимать передаваемые им культурные ценности; 
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-педаrоmческие условия, способствующие формированию кулыуры художе­
ственного творчества участников самодеsrгельного хорешрафического коллектива. 
Формирование культуры художес-теиного творчества в самодеятельном хо-
решрафическом коллективе происходиr посредством взаимодействия педагогов­
хореографов и учаспmков через обучение основам искусства хореографии. И это 
взаимодействие многоаспектно. В процессе социокультурной деятельности хорео­
rрафического коллектива «Пестрая компания>> происходиr культурная трансмис­
сия, коюрая осущес1ВЛЯется в трех направлениях: вертикальная трансмиссия -
прямая передача кулыурных цеmюстей в процессе общения педагога-хореоrрафа и 
участника; горизонтШiьная трансмиссия- передача культурных ценностей между 
участниками в процессе общения; «непрямая>> трансмиссия- передача культурных 
ценностей в процессе обучения с помощью предмета и техники преподавания. Пе­
даrоги-хореоrрафы в этом случае выпоJОIЯЮт различные функции: обучающие, раз­
вивающие, воспиrывающие и др. (рис 1 ). 
самодеятельном хореоrрафическом коллективе 
Культурная трансмиссия социокультурной деятельности ориентирована 
на творческое взаимодействие субъектов и объектов процесса формирования куль­
туры художес-теиного творчества, языком хореоrрафии. Механизм организации 
взаимодействия педагога-хореоrрафа и участника при выполнении различных ви-
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дов кулыурной трансмиссии закточается в том, чго каждый nедагог создаеr про­
блемное поле в соответствии с выбранной темой занятий по развпrию кулыуры 
художесrвенного творчества. Осознавая его аюуалъность, педагоr-хореоrраф ста­
вит перед собой цель и задачи предстоящей работы, организует взаимодействие, 
обязательно используя все виды кулыурной трансмиссии. В ходе целенаправлен­
ной и многоiUiановой деятельнОС'ПI самодеятельного хорешрафического кОJUiекти­
ва природные задатки к mорчеству, коrорыми в различной мере наделены все уча­
стники, развиваются в творческие способности. Орrаивзация творческих занятий, 
деятельное включение их в многокра1Ну10 pa6<Yiy с участниками самодеятельного 
хореографического коллектива, придают творчеству новое качество - социапъно­
творческое, кулыурно-преобразующее, формируя, таким образоы, не только кулъ-
1УРУ личности, но и кульrуру общества. 
В третьем параrрафе <<Развитие куль1уры художесrвенного творчества под­
ростков в самодеятельном хореоrрафическом коллективе язьiКОм танца» расскрыт 
потенциал искусства танца. Приводится краткий экскурс в историю танца как нау­
ки и творческой деятельности. Опираясь на труды mвестных ученых (Т.Адорно, 
В.А.Бажанова, Ю.Б.Борев, П.С.Гуревич, В.Я.Иванова и др.), рассматривается сущ­
ность творчества, формы его проявления - творчество в искусстве, творчество в 
производстве и др. В naparpaфe подробно раскрывается жанровое разнообразие 
танцев различных направлений и стилей (историк<Н>ытовой, бальный, классиче­
ский, народно-сценический, джазовый, эстрадный, модерн и др.), анализируется со­
временная ТаiЩевалъная, хореографическая практика. Завершается анализ форм и 
способов воздействия танца на процесс формирования куль1уры художественного 
творчества обращением к проблемам самодеятельвой танцевальной куль1уры. По­
казано, что самодеятельная хореоrрафическая культура отвечает потребностям 
подростков в досуге, развлечении, иrре, общении, эмоциональной компенсации и 
психологической разрядке. 
В че-mертом параrрафе «Досуrовая деятельность в формировании культуры 
художесrвенного творчества» раскрывается роль досуга как зоны активного обще­
ния, удовлетворяющей потребнОС'IП подростков в контактах. Такие формы досуга, 
как самодеятельное объединение по интересам, массовые праздники, являюrся бла­
гоприятной средой для осознания себя, своих качеств, достоинств и недостатков в 
сравнения с другими. Заложенное от природы стремление человека к палучению 
удовольствия преимущественно реализуется в сфере досуга. Всякая деятельность 
базируется на общих закономерностях ее развития. Досуг развивается по своим за­
конам, принципам, теоретически обоснованным и апробированным на практике. С 
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целью выявления предnочтений по проведению досуга автором был проведен оп­
рос 120 респондеmов в возрасте от 12 до 15 лет- участников хореографического 
коллектива «Пес1рая комnания» и детской музыкальной школы .N2ЗО Советского 
района г. Казани. Данные опроса показали, что 21% nодростков предпочитают nро­
водить досуr у телевизора, 20% отдают предnочтение общению с друзьями, 16% 
подростков не мыслят свой досуг без компьютера, 1 l% из которых играют в ком­
nьютерные игры . Позитивным является тот факт, что 14% подростков nроводят до­
суr за чтением книг и 12% nредпочитают заниматься сnортом. Досуг подростков 
вне дома более разнообразен: от дискотек до посещений кинотеатров, библиотек, 
спортивных секций, курсов иностранного языка, факультативных занятий в учеб­
ных заведениях и т.д. Данные опроса свидетельствует о том , что основная масса со­
временной молодежи подросткового возраста предпочитает развлечения чаще nас­
сивные, реже- активные. 
Во второй главе «Эксnериментальная работа по формированию культуры 
художественного творчества участников самодеятельного хореографического кол­
лектива» разработаны nедагогические условия формирования культуры художест­
венного творчеств и механизм их реализации в условиях самодеятельного хорео­
графического коллектива. Предложены nодходы и модель формирования культуры 
художественного творчества в самодеятельном хореографическом коллективе. 
В первом параграфе «Педагогические условия формирования культуры ху­
дожественного творчества в самодеятельном хореографическом коллективе» nод­
робно рассматриваются условия создания педагогически комфортной образова­
тельной среды в самодеятельном хореографическом коллективе с оптимальным 
nсихологическим климатом и благожелательной атмосферой, способствующей 
творческому общению участников с педагогами-хореографами . Показано, что раз­
виrие интеллеК1)'альной мобильности и эмоциональных возможностей на основе 
рефлексивной самореализации творческой самостоятельности участников коллек­
тива и исnользование индивидуального nодхода с учетом возрастных особенностей 
характера в nроцессе занятий хореографией будут способствовать формированию 
культуры художественного творчества участников самодеятельного хореографиче­
ского коллектива. 
Второй параграф «Механизм реализации nедагогической модели формиро­
вания культуры художественного творчества и результаты ее аnробации в условиях 
самодеятельного хореографического коллектива>> освещает разработанную диссер­
тантом и апробированную им в nроцессе опытно-экспериментальной работы мо 
дель (рис.2). 
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Формировване Ку;Iьтуры художСС"ntСННОГО творчеспа уч8С"ПП1Хов cawoдerre..'IЬвoro 
Це;Jевой б;JОк хореографкqесхоrо к:оллс:п~ рс:апизующеlсJI в досуговоl дс:8'Те.I1Wiости и способ-ствующей развwrию к:ультуры художественного творчества обшества 
~t -ФopмиpogВJIJie худоz:ествс:нно-творчесnх., художесnекво-к:оммуни кацкои:ных, 
F> 
Орrаииза.u;иОIЛ:IG-упраа..1СНЧССХИХ, художествен н<К>бразоваn:пьных., куn.ьтурно-
эстепtческк:х зваииК. умений и навыков участипав самодеrгелъноrо хореоrрафнче-
ского П)Меmtва; 
Задачи -Развитие nозвавате.."'ьного интереса ж ку.1ътуре художественного творчества в ку;tь-
турно-вос11ИТ8ТеJIЪНu работа в проuессе репетициоН11ЬlХ завпв1 е концертных вы-
стуnпений ; 
~~ -Paзpaбcrnra nрограмм н проеiСТОв, содержание которых адекваrно развитию купъту-ры художествениого творчества в дocyroeol деsrтельности 
Со.:.е!I*ВтепьпыА ~ Реnертуар саwодеnельного хореографического коллепива, орвентярованны:й на 
6.101< 
фор:.с-ироваюсе купъГfРЪi худаж.сствс:нного творqества 
Музыuльво-оросветмте..1ьнu депс.пьвость в области хореографкчссжоrо нск:усства н 
ку!tьтуры художс:С'Пiеиноrо 1ВорЧеС'Пiа 
_jJ MDIIOдiUOI.: традкционнц инновац.иовиu 
Орrанизацнонно- L~ Мпподw: panor, сотрудничество, демонстраu.u. рассхаз, соревнованме. поощрение. вхлюченке в творческую деятельность 
методнчкi<IIА г1 
б..101< Фор..сw: исnолиите..1ьс1СИе, иrровые. разаnекатепьные,. nознавателькые 
C{ИдclfttN: худо•ествениые, тсхничеса:ие 
li 
Организациоино- педагогические условии: 
<аздание творческой, б.11агоже.,ательной ап.осферы на npвнiUfnax о1Т1'11М8ЛЬиоrо общения~ 
-предрасположенRость участни1:0в к воспрiiJIТИ.Ю культуры художествевиоrо творчества: 
-комnлеt:сное В..lИJiние хореогрз.фичесхого искусстаа на культурно-худо.ествеtrвое резвит не уч.астниrов; 
-индивидуапьный DDliXOд 11: оргв.кизации эанJrТИi о о хореоrрафии~ 
-вltЛЮченме участкиков в «~провнзационное nоле» деnсльности; 
-рсфпексмвнu са.'<4оорганиз8.1J.IU творческой самостоnепьностн 
j__L. 
Оценочный блок: 
Крмтерни культуры художествеиного -:-ворчССП'I! · иитСJUiепуа.,ьно-позна..вате.пьные (развивающие) , КОММ}'1'1ИU.тивво-
поведенческие (воспитатеnьные)~ эмоо.иокально-эмnатиlпые (творчссi:Не) 
Оuена зt+ективности программ по формироNнию кул .. турw "J:удоместаенного творчесп.а ло потенциалу участии-
к:ов самодеsrтельноrо хореоrрафическоrо колпектива (ПУСХК) до и nосле вне.аренu: wсропри.пий 
ЦеВНОСТИD-СМWС..lОВОЙ: рост ДО:IИ НОВЫХ Эмоцвовальво-творчкiСВА П•ссввиьdl: аn:уrствве рвзно-
постановок в обще"' penep1y3pe КО:Llектива; рост rо.'"lичества лауреатов в об- обрез ... репертуара. традiiЦВ-
дОЛJI. занятых призовых '-«ССТ на конкурсах wем чис.1е участников к:оллеii:ТИВа онные методы ведсНИJI эав.rrий 
Рис_ 2_ Модель формирования кулыуры художесmенного творчества 
участников самодеятельного хореографического комекrива 
В основе nредлагаемой модели лежат положения, выводы и рекомендации, 
зафиксированные в процессе теоретического анализа, а также эмпирические дан 
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ные, полученные в ходе комплексного обследования ряда действующих хореогра­
фических коллективов г. Казани Республики Татарстан. Модель формирования 
культуры художественного творчества участников самодеятельного хореографиче­
ского кОJUiектива включает в себя целевой, содержательный, организационно­
методический и оценочный блоки. КомпонеJПаМи модели являются педагогические 
условия, формы, средства, методы и методики формирования куяьтуры художест­
венного творчества. 
Механизм реализации модели по формированию культуры художественного 
творчества в условиях самодеятельного хореографического кОJUiектива предполага­
ет проведение диагностики потенциала участника самодеятельного хореографиче­
ского кОJUiектива (ПУСХК), пришедшего в самодеятельный хореографический 
кОJUiектив с целью приобретения танцевальных навыков в условиях досуга. Диаг­
ностика проводится nедагогами-хореографами посредством оценки по бальной 
системе физических, музыкальных, профессиональных навыков, восприимчивости, 
темперамента и т.д. и занесения полученных данных в диагностическую карту уча­
стника хореографического кОJUiектива (табл.l ). 
ФИО 
Мухина 
Анна 
Петров 
Atrroн 
Аrишева 
Мадина 
Таблица 1 
Пример диагноСlПЧеской карты до проведения мероприятий по 
формированию культуры художественного творчества * 
Возраст Танuева Дата зашынения: 01. 09.2011 г. ... ПУСХК .. , 
лъный ФД, м, Т, пн, в, единиц 
onьrr ба.l. бал. бал. бал. ба.l. 
13 нет, муз. 10 100 10 50 50 0,44 
школа, j 
скрИ11Юi 
- --
12 вп/с 30 30 30 20 30 0,28 
14 неr 10 20 10 10 20 0,14 
*Состшиено автором на основании данных констатирующего экспершrентrш 
Расчет потенциала участника производится по формуле: 
ПУСХКвх = Ф Д+М+ПН+В+ T/n•l 00, 
где: ФД- физические данные участника, бал.; М -музыкальность, бал.; ПН - про­
фессионаяьные навыки, бал. ; В- восприимчивость (обучаемость), бал.; Т- темпе­
рамент, бал.; n - кОJШЧество диагностируемых параметров; 100 - диагностика по 
1 00-балъной шкале. 
Потенциал участников до проведения мероприятий по формированию куль­
туры художественного творчества (на входе) количественоо может составлять: 
ПУСХКвх =О, 1-0,5 единиц. 
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На осоовании диагностики формируются rpyrrnы. Например, согласоо дан­
НЪIМ табл. l, рекомендуется сформировать три rpyrmы, в которых педагоги­
хореографы, готовые к воспитанию культуры художественного творчества, будут 
применять педагогические условия, исходя из контингенrа и его roroвнocm н 
предрасположенности к восприятию кулыуры художественного творчества. Выбор 
педагогических условий определяется задачами, решаемыми педагоrами-хореоrра­
фами на каждом этапе формирования культуры художествеиного творчества: ху­
дожествеюю-творческими, образовательными, коммуникащюННЪIМн, культурно­
эстетическими . 
Модель предполагает мониторинг диаmостики потенциала участника самодея­
тельного хореоrрафического коллекrива, проводимого педагоrами-хореоrрафами в 
течение определенного времени (с разной периодичностью) и сравненнн полученных 
данных с входнъiМИ параметрами, по результатам которой определяют динамику по­
тенциала учасmика самодеятельного хореографического коллектива (табл.2). 
ФИО 
Мухина 
Анна 
Печюв i 
Антон i 
Аmшева , 
Мэдина 
Таблица2 
Пример диагносmческой карты после проведения меропр1UП11й по 
формированию культуры художественного творчес"ПШ* 
Возраст, Танцева Дю-а заnо.анения : 01 . 03. 2012 г. .. .... ПУСХК..Х, 
.let льиый ФД М, 
1 
Т, пн, В, единиц 
опыт баl. бал. бал. бал. бал. 
13 неr, муз. 30 100 
1 
40 70 60 0,6 
школа, i 
С1СрИПJ(3 
12 в д/с 40 50 ! 50 40 50 0,46 
1 ; 
14 1 неr 15 20 1 10 10 20 0,15 
i 1 
*Саставлено автораw на Oй/()(J(J}/UU данных формирующего эксперимента 
Потенциал участников самодеятельного хореоrрафического коллектива nо­
сле проведения мероприяmй по формированию культуры художественного твор­
чества (на выходе) может составиrь: ПУСХК,."".=О,М>,95 единиц. 
Таким образом, эффект от мероприятий по формированию культуры художе­
ственного творчества составит: ПУСХК ... "' - ПУСХ:Квх =0,45-0,5 едиmщ 
Сравнение даннъrх табл.l и 2 показывает, что у Мухиной Анны потенциал 
вырос на О, 16 единиц (16%), у Петрова Антона на 0,18 един. (18%), у Аnnпевой 
Маднны на 0,01 един. (1%), то есть за полгода практически не изменился. Следует, 
что дЛЯ нее необходимо nоменять neдarorn'lecкиe условия, выбрспъ наиболее под­
ходящие методы , способы, формы и методики дЛЯ досmжения цели: сформировать 
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культуру художественного творчества участников самодеятельного хореографиче­
ского коллектива, реализующуюся в досугоной деятельности и сnособствующую 
развитию культуры художественного творчества общества. 
На основе предложенной модели разработана и внедрена «Ilрограмма педа­
гогического обесnечения формирования культуры художественного пюрчества в 
самодеятельном хореоrрафическом коллекrиве» 
В третьем параграфе «Результаты опытно-эксnериментальной работы no 
формированию культуры художественного творчества участников самодеятельного 
хореографического коллектива>> nодробно излагаются этаnы и содержание опытно­
эксперименrальной работы, проведеиной диссертантом на базе хореографического 
коллектива «Пестрая компания» Центра Аллы Юрьевны Романенко (г.Казань), а 
также в частной школе Helderse Balletschool Martine Goedegebuure (Нидерландь1). 
В ходе констатирующего эксперимента был зафиксирован уровень показате­
лей деятельности самодеятельных коллективов по состоянию на 31 декабря 20 1 Ог. -
для хореографических коллективов г.Казани и на 31 декабря 2008г. - для частной 
школы Helderse Balletschool Martine Goedegebuure. На протяжении всего nосле­
дующего года nод руководством диссертанта в коллективах проводилась разнооб­
разная органюационно-восmmrrельная работа. Вторично показатели деятелыюстн 
коллективов были зафиксировань1 по состоянию на 31 декабря 2011 г. (для Helderse 
Balletschool Martine Goedegebuure- по состоянию на 1 декабря 2009г.). Динамика 
творческой деятельности самодеятельного хореографического коллектива до и по­
сле внедрения мероприятий no формированию культуры художественного творче­
ства представлены в табл.3 . 
Таблица 3 
Сравнительная характеристика творческой деятельности 
обследованных хореографических коллективов* 
Сравнительные по- ~ Школа N~ ШколаМ! «Пест- 1 <<Пест- Чаеmая шко- Частная шко-
казатеJ1И 30 Сов.р- 30 Сов.р- рая ком- · рая ком- л а Не\ с!= л а Helderse 
Дея"Ге.'1ЬНосnt на на пания» ШiНИJШ Balletschool Balletschool 
г.Казани г.Казани г.Казани ' г.Казани Martine Martine 
2010г. 2011 г. 2010г. 1 2011 г. Goedegebuure2 GoedegeЬuure2 
1 i 008г. 009г. 
Численный сос-тав 14чел. 26чел. 18 че.1. • 28 чел. 24чел. 36чел. 
~е_~~ктива ·- . ·1 - - ··-- -· 1 . .. ··- -- ~-- ---·-Стабильность ос- 100 % 100% 100% ; -ioo%- 80"/о 100% 
новиого состава i 
Кол-во занятий в • 2 4 2 ; 3 2 13 неделю i 
Чис;ю постановок : 5 8 4 9 5 9 
__ _ _j в год i 
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i Доля новых noc- . 0,6 . 1 1,25 . ! 0,8 
' тановок в обшем j 1 
. Ка.l·ВО концерт- 10 16 8 i 19 9 ! 16 
1 ных выступдений 1 
Коп-во воспитате- 4 12 6 114 4 14 
.1ЬНЫХ меропри-
яwй в коллеКП!ве ! 
Мер-wя по форм. ' • культуры худ. тво- 1 4 . 3 . 3 
рчества, в неделю 
Кап-во солистов 2 5 2 8 5 10 
--ДoJUI в ; 0,14 10,19 0,11 i 0,28 0,21 0,28 СО.lИСТОВ 
обще~ числе уча- : 
1 1 СПIИКОВ ____ _ _l_ __ i 1 __ _j 
--
*Составлено автором на основании данных эксперш.и!нта 
В nараграфе дается обоснование критериев сформированности культуры 
художественного творчества, позволяющие оценивать эффекrивность организаци­
онно-педагогической и восnитательной работы в самодеятельных хореографиче­
ских KOJL'Ieкrивax относительно формирования культуры художественного творче­
ства участников самодеятельного хореографического коллекrива. Одним ю крите­
риев является диагностика личностных характеристик (nсиходиагности) участни­
ков с целью выявления nризнаков творчества, которая nроводилась в работе с ис­
пользованием диагностического конструкrа Г.Айзенка до nроведения мероnриятий 
по формированию культуры художественного творчества и nосле реализации раз· 
работаиной автором nрограммы . Результаты диагностики nредставлены в табл. 4. 
Табл1Ща 4 
Результаты диагностики участников самодеятельного хореографическо­
го КОJIJiектива по методике Г Аhзенка• 
ДиагнОСПI· Направлен•юсть личНОСПI на внешний мир Изменении, наблюда· i 
руемые ха- до nроведе11иа меропри· nосле nроведении, меро- емые noc.1e проведе- ~ 
раю-ери с- JIТИЙ, способствуюших Пpи!I.Пiil сnособспlующих нии мероприиwй по 
ПIКИ лично- формированию кульrуры формированию культуры формированию куль-
сти художественного 1ВОрЧе- художественного творчест- туры художествен- , 
ства (в%)** ва(в %)*** ноге творчества (в%) 
экстравер· 44,3 58,7 + 14,4 
сия 
и ИИ 25,7 15,2 - 10,5 
амбаверсия 13,0 13,8 +0,8 
ПСИХОПIЗМ 7,6 i 5,2 -2,4 
вейроПIЗМ 9,4 7,1 -2,3 
*Состав.1ено автором по результатам констаП!руюшеrо•• и формирующего••• эксnеримента 
Анализ результатов nоказал, что до nроведения мероnриятий no формиро­
ванию культуры художественного творчества 44,3% участников самодеятельного 
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хореографического коллектива «Пестрая компания» были отнесены к типу 
экстравертов. Они общительны, открыты, имеют высокую степень контактмости в 
общении. К nромежуточному типу- амбавертам-относятся 13,0% участников. 
Выраженной Иlfll'СiВертированностью, замкнутостью, трудностями в установлении 
контактов характеризуются 25,7% участников. Высокие показатели по шкале пси­
хотизма имеют 9,4 %участников самодеятельного коллектива. Выраженные пока­
затели нейротизма (склонность к быстрой смене настроения, депрессивным состоя­
ниям) имеют 7,6% опрошенных. Внедрение в практику деятельности хореографи­
ческих самодеятельных коллективов мероприятий по формированию культуры ху­
дожественного творчества способствует повышению (на 14,4%) общительности, 
открытости, высокой степени контактное111 в общении участников коллектива, nо­
зволяет снизlffь замкнутость, трудность в установлении контактов на 10,5%, за­
стенчивость, тревожность и мнiПеЛьность- у 2,4 % испытуемых, снизить неустой­
чивость в стрессовых ситуациях на 2,3%. 
Таким образом, в результате nроведеиного исследования выявлены индиви­
дуальные особенности участников самодеятельного хореографического коллекти­
ва; определены критерии формирования культуры художественного творчества; 
раскрыт формирующий потенциал хореографии; эксnериментально лроверены ор­
ганизационно-педагогические условия формирования и развития культуры художе­
ственного творчества участников самодеятельного хореографического коллектива. 
В заключении обобщены результаты диссертационного исследования, 
сформулированы выводы (no главам и в целом no диссертации), подтверждающие 
rnnoтeзy, разработаны научно-методические рекомендации по оптимизации орrа­
низационно-воспитательной деятельности в самодеятельном хореографическом 
коллективе. 
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